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34        藤田安一 :効率性のパラドックスと現代公共政策の意義
「公益」というタイトルがついた本が,数多く出版されていることである。
例えば,2000年以降の出版物をみても,佐々 木毅・金泰昌編『公共哲学」全10巻(東京大学出版



































鳥取大学教育地域科学部紀要 地域研究 第5巻 第2号(2004)     35
藤田安―「現代鳥取県における市町村財政の特徴と課題」『鳥取大学教育地域科学部紀要』(地域研究)第
3巻第2号,2002年1月。
藤田安―「転換期にある鳥取市財政の現状と課題J『鳥取大学教育地域科学部紀要』(地域研究)第3巻
第2号,2002年1月。
(9)この問題を論じたものとして,以下の論文を参照。
藤田安―「公共政策と地方自治体」『鳥取大学教育地域科学部紀要』第5巻第1号,2003年5月。
藤田安―「公共政策の現代的意義J『鳥取大学教育地域科学部紀要』第5巻第1号,2003年5月。
(10)地方自治体における公共政策の意義について論じたものとして,以下の論文を参照。
藤田安―「公共政策と経済倫理」『鳥取大学教育地域科学部紀要』(地域研究)第4巻第3号,2003年
月。
藤田安―「公共政策と地方自治体」『′鳥取大学教育地域科学部紀要』(地域研究)第5巻第 1号,2003年
5月。
(11)鳥取県防災危機管理課『平成12年鳥取県西部地震の記録』2001年。
(12)『日本海新聞』2001年4月2日および同年10月1日。
(13)A・ギャンブル著,小笠原欣幸訳『自由経済と強い国家Jみすず書房,1990年,49ページ。
(14)『朝日新聞』(夕刊)1996年11月29日。
(15)同上。
(16)『朝日新聞』(夕刊)1997年1月20日。
(17)同上。
(18)加賀見俊夫『海を超える想像力』講談社,2003年,65～66ページ。
(2003年10月27日受理)

